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1 Simulazione di array ideale non equispaziato on elementi ideali per
RBS
In questa fase di progetto si sono onsiderate le seguenti ipotesi
 elementi radianti puntiformi ideali (linea di orrente innitesima)
 utilizzo di 12 elementi radianti
 diversi piani di massa onsiderati
 piano di massa innito
 piano di massa nito di dimensioni 1.5× 0.3 m a distanza d dagli elementi (diversi asi onsiderati)
 utilizzo dei pesi e posizioni ottime dedotte nel aso ideale (ioè on elementi puntiformi ideali, in assenza di
mutual oupling e di piano di massa), onsiderando ome antenna di riferimento la KATHREIN 742264
 onfronto on le prestazioni della KATHREIN 742264
Sono riportati, per tutti i asi di interesse:
 lunghezza dell'array (distanza tra i entri degli elementi radianti) L in metri
 diagramma di radiazione P (θ, φ) alolato mediante FEKO, e relative aratteristihe:
 half power beam width (HPBW) in gradi nel aso ideale e nelle simulazioni on il piano di massa nito
 posizione del primo nullo nel diagramma di radiazione θn
 side lobe level (SLL) in dB nel aso ideale e nelle simulazioni on il piano di massa
 guadagno G in dBi nel aso ideale e nelle simulazioni on il piano di massa










dove an è il peso omplesso attribuito all'elemento n-esimo, e N è il numero di elementi
2
 Front-to-bak power ratio FBR, denito ome
FBR =
P (θ = 90, φ = 0)
P (θ = 90, φ = 180)
3
2 Test ase
















Kathrein ELEDIA ELEDIA (Feko) ELEDIA (Feko) ELEDIA (Feko) ELEDIA (Feko)
Parametro 742264 IDEAL innite groundplane innite groundplane nite groundplane nite groundplane
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L [m℄ 1.316 0.911 = = = =
HPBW  900 MHz [deg℄ 14.5 16.9 = = 16.2
HPBW  1800 MHz [deg℄ 7.2 8.2 = = 6.5
θn  900 MHz [deg℄ unknown 20 = = 20
θn  1800 MHz [deg℄ unknown 10 = = 10
SLL  900 MHz [dB℄ 14 14 = = 14.5
SLL  1800 MHz [dB℄ 16 16 = = 16.1
G 900 MHz [dBi℄ 14 9.39 13.1 15.1
G 1800 MHz [dBi℄ 17 12.1 15.8 17.5
ǫT 900 MHz unknown 0.411 = = = =
ǫT 1800 MHz unknown 0.512 = = = =
FBR  900 MHz [dB℄ 26 ∞ ∞ ∞ 18




















P(θ, φ=0), no groundplane
P(θ, φ=0), infinite plane at d=λ/4 at 900 MHz, FEKO
P(θ, φ=0), finite plane at d=λ/4 at 900 MHz, FEKO
Fig. 1. Test Case 1: diagramma di radiazione a 900 MHz ottenuto per φ = 0 in assenza del piano di massa e per
piano di massa nito a d = 0.08333 m (λ
4
 0.9 GHz).
Fig. 1. Test Case 1: funzione di guadagno G · P (θ, φ) a 900 MHz in assenza del piano di massa (sinistra) ed in






















P(θ, φ=0), no groundplane
P(θ, φ=0), infinite plane at d=λ/4 at 1800 MHz, FEKO
P(θ, φ=0), finite plane at d=λ/4 at 1800 MHz, FEKO
Fig. 1. Test Case 1: diagramma di radiazione a 1800 MHz ottenuto per φ = 0 in assenza del piano di massa e per
piano di massa nito a d = 0.04166 m (λ
4
 1.8 GHz).
Fig. 1. Test Case 1: funzione di guadagno G · P (θ, φ) a 1800 MHz in assenza del piano di massa (sinistra) ed in
presenza del piano di massa nito (destra) a d = 0.04166 m (λ
4
 1.8 GHz).
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